



Kuantan,  6  Julai  ­    Sebanyak 21 buku  terbitan  Penerbit Universiti Malaysia  Pahang  (PUMP)  dari  pelbagai  fakulti  dan pusat
tanggungjawab  (PTJ)  dilancarkan  ketika  Majlis  Hari  Kualiti  dan  Inovasi,  di  sini,  kelmarin.Pelancaran  buku  berkenaan
menghimpunkan  semua    kategori  bidang  yang  ditulis  oleh  pensyarah  dan  staf  UMP  sepanjang  tahun  ini  berdasarkan
kepakaran masing­masing.Pengarah Penerbit, Prof Madya Dr Mohd Ghani Awang berkata, pelancaran  itu adalah kali kedua
diadakan sebagai tanda menghargai usaha yang dilakukan penulis dalam menggiatkan hasil penerbitan UMP.
Pelancaran  buku  terbitan  terkini  itu  dirasmikan  oleh  Naib  Canselor  UMP,  Prof  Datuk  Dr  Daing  Nasir  Ibrahim  .  Turut  hadir





 “Kerjasama  kakitangan  bukan  akademik  juga  dilihat  amat  baik  pada  tahun  ini  apabila menghasilkan  buku  berjudul Majlis
Konvokesyen UMP: Sejarah dan Pengurusan yang ditulis  staf Bahagian Pengurusan Akademik (BPA),” katanya.
Mohd Ghani berkata,  selain itu, pihaknya juga mengucapkan tahniah kepada penulis buku Sistem Pangkalan Data, Prof. Dr.
Abdullah  Embong  di  atas  kejayaan  memenangi  buku  terbaik  dan  jawatankuasa  International  Journal  of  Automotive  and
Mechanical Engineering (IJAME) dan Journal of Mechanical Engineering and Sciences (JMES) kerana pengindeksan SCOPUS
pada tahun lalu.
Berita disediakan oleh Shalfarina Shahriman dari Penerbit UMP.
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